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表① 岩手県水稲品種改良の変遷 (指数)
年 開山 亀ノ尾 早生大野 豊国 愛国 睦羽 132号 計
大正 245 9.2854 8,229.6424 0.4 2.1 2.7 1,6 17.438482
9 6.3 49.1 4.9 62.4
ll 4.2 51.6 9.0 7.1 74.8
12 4.3 48.6 10▲6 9.2 4.9 77.6
13 39 45 98 104 54 756
14 4.6 42.3 13.6 ll.0 4.7 5.3 81.5
昭和 元 3,5 31.9 13.3 ll.8 4.3 14.4 79.2
2 3.1 25.9 13.9 10.5 4.5 23.1 81.0
3 3.0 18.3 13.0 7.8 3.5 36.6 82.2
4 2.8 13.6 ll,4 6,6 2.5 45.8 82.7
5 ､ 2.4 12.2 ll,5 5,6 2.7 49.0 83.4
注l)『岩手近代百年史1より作成
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